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Dubravko Jelačić-Bužimski
KK ad je  prije 14 godina Errol Bray u Australiji pokrenuo festival mladih pisaca
nazvan World Interplay, s ambicijom da okupi mlade dramske pisce iz cijeloga svijeta kako bi dva tjedna u dramskim 
radionicama pisali i raspravljali o svojim dramama i budućnosti dramskog pisca uopće, malo tko je  vjerovao da će 
manifestacija nadići lokalne okvire. Danas je  World Interplay, kako mu osnivači s ponosom ističu, jedan od glavnih 
australijskih kulturnih doprinosa svijetu, je r je  ne samo opstao, nego se, reklo bi se, i razmnožio svijetom.
Festival mladih dramskih pisaca dobio je  u međuvremenu svoje regionalne podfestivale, organizirane po pojedinim 
kontinentima, a nakon Azije i Afrike prije tri godine u njemačkom Mainzu održanje i prvi europski festival dramskih pisaca 
nazvan Interplay Europe. Ove godine krajem svibnja u Berlinu održanje drugi Interplay, koji je  za nas bio izuzetno važan jer 
se sudjelovanjem na njemu i Flrvatska uključila u krug zemalja koje drže da dramsko pismo ima budućnost koja je u 
zajedništvu, ali i u poštivanju različitosti. Hrvatska se prvi put, na poziv organizatora, Kinder und Jungendtheater-zentrum, 
predstavila na Interplayu čime je  postala dio zanimljive europske inicijative. Ivana Sajko i Ana Tonković, dvije mlade 
dramatičarke predstavile su se svojim dramama, a potpisnik ovih redaka bio je  mentor u jednoj od pet radnih grupa u 
kojima je  festival bio organiziran. Kako je cijela organizacija bitno povezana s ASSITEJ-om (Svjetska udruga profesionalnih 
kazališta za djecu i mlade), našu delegaciju na put je  poslao Flrvatski centar ASSITEJ-a čiji je  predsjednik Ivica Šimić. 
Osnovna ideja Interplaya i jest međusobno povezivanje europskih dramskih pisaca i različitih kultura kojima oni pripadaju, 
ali i promoviranje dramskog teksta uopće i svakog pojedinog pisca i djela u drugim sredinama. Posebni pokrovitelj i ovoga 
Interplaya bio je  poznati britanski dramatičar Edward Bond koji je  još jednom podsjetio da snaga i budućnost svakoga 
društva počiva u mogućnosti imaginacije kojima raspolažu njegovi autori. Drame koje danas pišu mladi ljudi zapravo su 
najava društva u kojemu ćemo sutra živjeti, zapisao je  Bond i poručio novoj generaciji d a je  pred njima teška borba protiv 
trivijalizacije koju nude suvremeni mediji, a za pravo na maštu.
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Ravnatelj Festivala Interplay, Nijemac Flenning Fangauf, iskazao je  i zabrinutost nad 
činjenicom da Europa koja hrli ujedinjenju razmišlja gotovo isključivo o gospodarskim 
aspektima istoga, dok zapušta kulturu, umjetnost i posljedice koje bi ujedinjenje po njih 
moglo imati. Unifikacija prijeti i raznolikostima koje su temelj suvremene umjetnosti pa i 
one scenske, a Europa o tomu nema baš nikakvu strategiju, a ni vremena da bi o njoj 
razmišljala.
Interplay u tom kontekstu ima ulogu manifestacije kojoj je  cilj međusobno povezivanje 
pisaca i ljudi koji dramsko pisanje prate i bolje upoznavanje različitih europskih kultura i 
drama. U svijetu u kojem engleski jezik dobiva sve više monopolistički status, postavlja se 
i pitanje drama na malim jezicim a i njihove mobilnosti. Inače, tema mobilnosti drama na 
malim jezicim a ove je  godine u centru pozornosti na mnogim svjetskim kazališnim 
manifestacijama, je r se drami događa isto ono što se posljednjih godina događa i filmu: 
da tržištem dominiraju isključivo djela čiji je  izvorni jezik engleski. Kako se književnost i 
drama malih jezika, kojima neupitno pripada i hrvatski, mogu oduprijeti potpunoj 
^marginalizaciji, razgovaralo se i na Interplayu.
Cijela je  manifestacija inače, a po uzoru na australski World Interplay, organizirana kao 
radionica u grupama koje se sastoje od šest ili sedam mladih pisaca i 2-3 mentora, a koji 
zatim nastoje temeljito razložiti priložene drame mladih pisaca i pomoći im da ih cjelovito 
zaokruže. Metode rada ostavljene su na volju mentorima, a grupa u kojoj je  potpisnik bio 
mentor, služila se provjerenim dostignućima najboljih škola dramskog pisanja, pa su 
čitanju drama ili pojedinih scena slijedile rasprave o žanrovima, strukturi, karakterizaciji ili 
produciranju drame, ovisno o tomu čime se svako pojedino djelo bavilo i što su mu bile 
glavne vrline ili nedostaci. Za razliku od bijenalnog australskog World Interplaya koji traje 
dva tjedna, europska manifestacija traje samo tjedan i održava se svake tri godine. 
Ambicija je  da Njemačka ne bude jedini organizator, a poljski Krakow pokazao je  želju da 
bude organizator sljedećega festivala koji će se održati 2000. godine.
Ma koliko se kazalište u jednoj fazi, posebno šezdesetih i sedamdesetih godina ovoga 
stoljeća, trudilo da poništi dramski tekst i umjesto njega uspostavi scenski jezik kojemu 
dramski predložak i ne treba, novi trendovi kraja stoljeća ukazuju na trijumfalni povratak 
dramskog teksta na kazališne daske. Dobro napisana drama kao temelj i centar kazališta, 
barem onog njegovog vitalnog dijela koji se naziva dramskim kazalištem, ponovno je  u 
središtu pozornosti i potraga za dobrim dramskim tekstom još jednom je važan cilj svake 
kazališne institucije, ali i neovisnih i malih produkcija.
I o tomu što se s dramskim tekstom događa u Europi i kakva je njegova budućnost u 
praskozorje velike europske integracije, raspravljalo se na Interplayu Europe '98. Čak 35 
mladih dramatičara (u rasponu od 18 do 25 godina) i 16 njihovih mentora iz ukupno 15 
europskih zemalja, osim što su šest dana u radionicama radili na priloženim dramama, 
usput su kroz niz rasprava razmišljali o budućnosti europskog dramskog pisma.
Ono što se kao nit provlačilo kroz rasprave i razmišljanja na Interplayu, bilo je stalno 
inzistiranje na činjenici da europska drama ima smisla jedino u poštivanju regionalnih i 
nacionalnih dramskih bogatstava, a nikako u nekakvom ujedinjenju i homogeniziranju, 
poništavanju različitosti kojima stari kontinent obiluje. Takva je ideja u osvit nove i 
ujedinjene Europe izuzetno ohrabrujuća i motivirajuća jer pokazuje da drami ne prijeti 
nikakva unifikacija koja bi je temeljito osiromašila.
I drame mladih autora pokazale su kako nova generacija nema nikakve uzore ni trendove 
koje bi podražavala i pokušavala kopirati. Zanimanje nove autorske generacije prostire se 
u rasponu od ljubavi preko Interneta, novih promišljanja Godota i starih varijacija na 
ljubavnu temu pa sve do nadrealističkih uspješnica u kojima osmomjesečne bebe 
preuzimaju odgovornost u obitelji s kraja milenija. Nema teme, žanra ili oblika u kojem se 
nije pisalo, a gotovo sve su drame pokazale originalnost koja hrabri. Dolazi hrabri novi 
svijet koji u svojim dramama ima što reći i ni u jednom se trenutku ne ustručava to 
napraviti, bez obzira kojom se dramskom formom služi.
Ovogodišnji je Interplay održan u okviru velikog godišnjeg njemačkog skupa omladinskih 
kazališta i Kongresa kazališne mladeži, zapravo okupljanja školskih kazališnih družina, 
koji je pokazao zanimljiv model promoviranja kazališta među najmlađom populacjom. 
Sudionici Interplaya imali su tako prigodu vidjeti neke od ponajboljih amaterskih i
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predstava za mlade, ali i upoznati se s kazališnim interesima ljudi od kojih će neki uskoro u 
profesionalne vode. Mladim je dramskim piscima okupljanje njemačkih amaterskih grupa poslužilo i da 
isprobaju neke svoje rečenice na pozornici pred zainteresiranom publikom.
Ako je netko i sumnjao u budućnost europske ili uopće svjetske drame, manifestacije poput Interplaya 
sigurno će ga razuvjeriti. Radno druženje mladih dramatičara pokazalo je koliko je dramski tekst vitalan, 
bez obzira na sredinu iz koje dolazi, i kako će mnogi od ovih mladih pisaca uskoro doprinositi scenskom 
životu ne samo u vlastitim zemljama. Jer, na osnovu više od trideset ponuđenih drama, od kojih je  svega 
nekoliko već izvedeno, očito je kako će mnogi od autora nazočnih u Berlinu još vrlo kratko vrijeme ostati 
anonimni mladi dramski pisci. Možda je nepravda izdvajati neka imena, ali pojave poput Engleza Barney 
Ashtona koji je svojom dramom North (Sjever) razdrmao neke temelje dramatičnosti, ne može se 
preskočiti. Po temi klasična gay priča o Britancu koji pati za imaginarnim norveškim prijateljem, drama se 
uzdiže u ljubavnu priču koja nadilazi uske granice seksualnih opredjeljenja. Dramski stih kojim Ashton 
barata vještinom koja u europskom scenskom životu nije odveć česta, navodi na zaključak da će North 
vrlo vjerojatno uskoro na neku od profesionalnih scena, što se dogodilo i s prethodnim Ashtonovim 
tekstom Born Angry (Rođen bijesan). Ovaj je britanski dramski talenat sigurno prvo ime Interplaya i 
dramski pisac čije ćemo nove drame sigurno uskoro čitati ili gledati i izvan matične mu zemlje.
Puno je autora koje bi se moglo izdvojiti i sigurno je da će dobar broj ovih mladih ljudi za koju godinu biti 
udarni pisci nacionalnih, ali i europske dramatike, međutim njihovo otkrivanje hrvatskoj javnosti prepustit 
ću njihovim budućim dramama.
Berlin se pokazao idealnom pozornicom za ovakav skup. Grad koji je prošao kroz fazu podijeljenosti i 
izoliranosti, a koji je danas jedan od najotvorenijih europskih gradova i u kojem umjetnost u rasponu od 
skupe institucionalne pa do radikalno alternativne jednostavno buja po brojnim gradskim punktovima, 
briljantno je središte za razmišljanje o budućnosti drame u ujedinjenoj Europi. Berlin je grad s čak tri 
Opere i više od stotinjak scenskih prostora. Posjećujući neke od alternativnih kazališnih objekata mladi 
pisci i njihovi mentori uvjerili su se da kazalište zaista prije počiva na mašti nego na bogatstvu, jer neki 
od prostora nisu raspolagali baš nikakvim kazališnim uvjetima, a nudili su zanimljive predstave. Inače, 
cijeli koncept berlinske alternativne kuture zasnovan je  na tzv. tvornicama kulture, napuštenim zgradama 
predviđenim za rušenje, a zatim "okupiranima” od mladih ljudi kojima su trebali prostori za umjetnički 
iskaz. Kazalište, ali i galerije, nastali su tako u bivšim klaonicama, skladištima ili podrumima, a 
financiraju se često samo od ulaznica i improviziranoga šanka.
Od trenutka kad je pao Berlinski zid, kao simbol rušenja jednog sustava, posljedice čega su bile sve 
samo ne simbolične, Berlin doživljava renesansu, umjetničku, građevinsku, gospodarsku... Donedavno 
razdvojeni grad danas je simbol europskog jedinstva, koji u sebi objedinjava sve najbolje od nekadašnjeg 
istoka i današnjeg zapada. Nebo nad Berlinom nakratko su napustili Wendersovi anđeli, a njime 
dominiraju građevinske dizalice. Jer, glavni grad Njemačke danas je  veliko gradilište u kojem se trenutno 
gradi više nego u svim europskim metropolama zajedno i u koji će samo u sljedeće dvije godine biti 
uloženo 2oo milijardi maraka! Odluka iz 1991. da se upravljanje zemljom vrati u Berlin i da sve bude 
obavljeno do 2ooo. započela je građevinsku maniju jer treba pripremiti sve zgrade za brojna upravna tijela 
i za sve nove stanovnike grada.
Berlin se danas sudara i s nekim problemima o kojima je raspravljao i Interplay jer prijete i europskoj 
drami. Na centralnom mjestu Alexanderplatza danas je restoran iz međunarodnog lanca brze prehrane, 
zatim velika međunarodna robna kuća, i trgovine kojima dominiraju svjetska dizajnerska imena. Glavni 
njemački grad postaje internacionalan do mjere da gubi prepoznatljivost. Nitko ipak ne žali za 
nekadašnjom izoliranošću, ruskim čajanama s isključivo stajaćim mjestima i babuškama kao glavnim 
artiklom robnih kuća na tri kata. Ostao je tek poneki smiješni socrealistički mural, ali više kao 
podsjećanje na laž jednog vremena, nego kao iskreni umjetnički doseg. Današnji Berlin okrenut je 
budućnosti, a dobrim svojim dijelom već je u treći milenij i zagazio pa je bio upravo idealnim mjestom 
održavanja susreta mladih pisaca od kojih će mnogi na kazališnim scenama obilježiti prve godine ili 
desetljeća novoga milenija.
Interplay je onima ifoji su možda sumnjali u vitalnost novog dramskog teksta i budućnost verbalnog kazališta u 
Europi, još jednom ponudio vrlo konkretne dokaze koji takve sumnje mogu raspršiti. Renesansa dramskog 
pisma na europskim scenama u punom je jeku, a njoj će se vrlo brzo pridružiti i mnogi sudionici Interplaya. 
Ostalo je samo s nestrpljenjem očekivati sljedeći australski World Interplay, šesti po redu, što će se ljeta 
1999. održati u australskom Townsvilleu, na kojem će se predstaviti još mlađa spisateljska generacija, ovaj 
put iz cijeloga svijeta. A daje Hrvatska osvjetlala obraz na europskom Interplayu potvrdio je i službeni poziv za 
australsku manifestaciju objavljen još za trajanja Berlinskog festivala. Pa do čitanja u Australiji!



